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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntai ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qu^ 
hayan de insertarse en el. BOLETIK 
QFÍCIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración^ 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
SUMARIO 
Jefatura del Estado 
LEY de 4- de Enero de Í M 1 p o r la qne 
se dispone que la desobediencia, i n -
c u m p l i m i e n t o , i r r egu la r idad o ne-
gligencia en la e jecución de ó r d e n e s 
o disposiciones del Gobierno o cuaU 
quiera de sus Minis t ros en mate r ia 
d e p r o d u c c i ó n , abastecimiento • o 
transporte, se rá sancionada c o n 
arreglo á la Ley de 26 de Septiembre 
de 1939. 
O T R A de 4- de Enero de 194-1 p o r l a 
que se dispones se rán de a p l i c a c i ó n 
[anoneiJe£ d,e 26 de Septiembre de 
19S9 y Si) de Septiembre de 194-0 a 
aquellos hechos e infacciones que, 
comprendidos en disposiciones ante-
riores, no h a y a n sido objeto de t ra-
m i t a c i ó n y , en su caso, de la san-
ción conespondiente. 
I d i u i n i s t r a c i ó n P r o T i n c i a l 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n ! -
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Adictos de Ayun tamien tos . 
lelatura MMm 
L E Y E S 
E l i n c u m p l i m i e n t o de ó r d e n e s del 
G o b i e r n o encaminadas a r egu l a r l a 
e c o n o m í a y v i d a de l a N a c i ó n , causa 
en las c i r cuns tanc ia s actuales graves 
d a ñ o s a l a e c o n o m í a y abas tec imien-
t o de la N a c i ó n o r i g i n a n d o , a d e m á s , 
pena l idades y p r i v a c i o n e s , c u y o aho-
r r o o a m i n o r a c i ó n fué prev is to al 
d ic ta r l as . 
Es m u y grave, p o r t an to , l a res-
p o n s a b i l i d a d de los que, no s in t i en -
do aque l i n t e r é s de l Gob ie rno , o 
gu iados p o r su a f á n de l u c r o , de-
j a r o n de c u m p l i r c u a n t o les era o b l i -
gado en la n a t u r a l c o l a b o r a c i ó n , c o n 
c o n o c i m i e n t o del d a ñ o que causa-
b a n y en q ü e sus actos, c o m p r e n d i -
dos en los Bandos del Es tado de gue-
r r a , no lo estaban especificados y 
d e t e r m i n a d o s de una manera fe-
hac ien te en el de l i to de r e b e l i ó n , s in 
que, p o r o t ra par te pud ie ra serles de 
a p l i c a c i ó n las sanciones que nues-
tros C ó d i g o s o r d i n a r i o s s e ñ a l a n para 
l a desobediencia , e l i n c u m p l i m i e n t o 
o la negl igenc ia e n la e j e c u c i ó n de 
ó r d e n e s . 
I n t e r i n se d i c t e n otras d i spos ic io -
nes, se precisa d e t e r m i n a r c u a n t o a 
estos del i tos conc ie rne para que su 
s a n c i ó n guarde r e l a c i ó n c o n la g ra -
v e d a d de l m a l causado, h a c i e n d o 
a p l i c a c i ó n a los responsables de las 
Leyes de v e i n t i s é i s de Sept iembre 
de m i l novec ien tos t r e in t a y nueve* 
y t r e in t a de Sep t iembre de m i L no-
vecientos cuaren ta , c u y o e s p í r i t u e 
i n t e n c i ó n encaja per fec tamente en 
el logro de lo que aho ra se busca. 
E n su v i r t u d , ( 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . L a desobedien-
c ia , i n c u m p l i m i e n t o , i r r e g u l a r i d a d 
o neg l igenc ia en la e j e c u c i ó n de ó r -
denes o d i spos ic iones .de l Gob ie rno , 
c u a l q u i e r a que fuera su rango , siem-
pre que h u b i e r a n s ido d ic t adas pol-
la P res idenc ia del G o b i e r n o o cual-
q u i e r a de los M i n i s t r o s , en ma te r i a 
de p r o d u c c i ó n , abas tec imien to o 
t ranspor te , s e r á sanc ionada c o n arre-
glo a la L e y de v e i n t i s é i s de Sep-
t i e m b r e de m i l novec ien tos t r e i n t a 
y nueve! 
Independ ien t emen te de la s a n c i ó n 
pena l , los cu lpab les s e r á n sanc iona-
dos p e c u n i a r i a y d i s c i p l i n a r i a m e n t e 
en la c u a n t í a y f o r m a que establece 
l a L e y de t r e in t a de Sep t iembre de 
m i l novec ien tos cua ren ta . 
A r t í c u l o segundo. Las sanciones 
que se d e r i v a n de la a p l i c a c i ó n de l 
a r t í c u l o an te r io r , s e r á n ap l icadas a 
los que ejerzan cargos p ú b l i c o s , a 
los f u n c i o n a r i o s del Es tado y a las 
personas na tura les o j u r í d i c a s que 
i n t e r v e n g a n en la d i r e c c i ó n , o rdena -
c i ó n , e j e c u c i ó n o fiscalización de la 
p r o d u c c i ó n , de los abas tec imientos 
o de los t ransportes . Las sanciones 
que co r r e spondan a las Empresas 
p o d r á n a lcanzar a los Gerentes, D i -
rectores, Inspectores , Jefes p r i n c i p a -
les y empleados de las mi smas , 
s iempre que se c o m p r u e b e . q u e h a 
h a b i d o p o r l o menos l e n i d a d o fa l t a 
de celo en la v i g i l a n c i a del c u m p l i -
m i e n t o de las ó r d e n e s . 
A r t í c u l o tercero. L a presente L e y 
d e b e r á ser ap l i cada a los hechos que 
c o m e t i d o s a n t e r i o r m e n t e , h a y a n 
causado d a ñ o n o t o r i o a l a e c o n o m í a 
o a l abas tec imien to de la N a c i ó n , 
co r r e spond iendo a los M i n i s t r e r i o s 
afectados el t r as lado a l del E j é r e i t o 
y P res idenc ia del G o b i e r n o de los 
atestados o expedientes o p o r t u n o s 
para la i n c o a c i ó n de p r o c e d i m i e n t o s 
y d e d u c c i ó n de responsabi l idades . 
Po r l a Pres idenc ia del G o b i e r n o 
se d i c t a r á n las d isposic iones regla-
men ta r i a s para el c u m p l i m i e n t o de 
esta L e y . 
A s i l o d i spongo p o r la presente 
L e y , dada en M a d r i d , a cua t ro d é 
E n e r o de m i l n í j v e c i e n t o s cuaren ta 
y u n o . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
P r o m u l g a d a la L e y de t r e in t a de 
Sep t iembre de m i l novec ien tos cua-
renta c r eando l a F i s c a l í a de Tasas, 
se acusa en su a p l i c a c i ó n numerosos 
casos de in f racc iones que, comet idas 
en f e e í i a s anter iores , quedan , s i n 
embargo , i rmursas en las d i spos ic io -
nes hasta aque l l a fecha en v igo r , 
que h a n p r o p o r c i o n a d o a los i n f r ac -
tores u n e n r i q u e c i m i e n t o cons idera-
ble a costa de s u f r i m i e n t o s ajenos y 
c o n d a ñ o a la e c o n o m í a general de 
la N a c i ó n . 
P u b l i c a d a la L e y de Sep t i embre 
de m i l novecientos cuaren ta , no se-
r í a j u s t o se h u r t e n a sus efectos los 
hechos que, come t idos c o n an te r io -
r i d a d y s i n haber s ido hasta en ton -
ces conoc idos , p e r d u r a n en e l ' d a ñ o 
a la e c o n o m í a p a r t i c u l a r de los es-
p a ñ o l e s y á l a general de la N a c i ó n . 
E n su consecuencia , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . L a L e y de 80 de 
Sep t iembre s e r á d e a p l i c a c i ó n a 
aque l los hechos e i n f r acc iones que, 
c o m p r e n d i d o s en d ispos ic iones ante-
r iores , no h a y a n sido obje to de t r a -
m i t a c i ó n y , en su caso, de la s a n c i ó n 
cor respondien te . 
A r t í c u l o segundo. C o r r e s p o n d e r á 
a los T r i b u n a l e s M i l i t a r e s de Jus t i c i a 
la s a n c i ó n de las r e sponsab i l idades 
c r i m i n a l e s , c o n a r reg lo a la L e y de 
v e i n t i s é i s de Sept iembre de m i l no-
vecientos t r e in t a y nueve, d e d u c i é n -
dose de la c i v i l e l i m p o r t e de la san-
c i ó n p e c u n i a r i a que, c o n a r reg lo a 
la presente Ley , i m p o n g a r j las au to -
r idades a las q u e la L e y de Tasas* 
a t r i b u y e esta f u n c i ó n , las que no 
p o d r á n rebasar aque l los l í m i t e s es-
tab lec idos para la r e s p o n s a b i l i d a d 
c i v i l . 
A s í l o d i spongo p o r l a presente 
L e y , dada en M a d r i d , a c u a t r o de 
E n e r o de m i l novec ien tos cua ren ta 
y u n o . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
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Presupuesto de Ingresos 
C A P I T U L O P R I M E R O 
.' Rentas 
Propiedades . . . , 
Censos . . . . . . . . . . . . ; 
Intereses de efectos p ú b l i c ó s y d e m á s va lores , 
5oZeím O / í d a / e I m p r e n t a p r o v i n c i a l . . . . 
C A P I T U L O Í Í I 
Subvenciones y donativos 
D e l Es tado. 
D o n a t i v o s . , 
C A P I T U L O V 
Eventuales, ex t raordinar ios e indemnizaciones 
Eventua les 
I n d e m n i z a c i o n e s 






























Suma anter ior 
' C A P I T U L O V 1 1 
Derechos y tasas ' 
Po r p r e s t a c i ó n de servic ios . , 
C A P I T U L O V I I I 
A r b i t r i o s provincia les 
O r d i n a r i o s y e x t r a o r d i n a r i o s 
I m p o s i c i o n e s o percepciones . 
C A P I T U L O I X -
Impuestos y recursos cedidos p o r el Estado 
C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C é d u l a s personales . . . . . 
C A P I T U L O X 
Cesiones de recursos munic ipa les 
A p o r t a c i ó n m u n i c i p a l . 
C A P I T U L O X I 
Recargos provinciales 
Derechos reales y t r a n s m i s i ó n de bienes y t i m b r e s . . . . . 
C A P I T U L O X I I 
I raspaso de obras y servicios p ú b l i c o s 
Ot ros ing resos , . . 
C A P I T U L O X V 
Mul t a s 
Ot ras m u l t a s , 
C A P I T U L O X V I I 
Reintegros 
Por pagos i n d e b i d o s . 
Por o t ros conceptos. . 
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C A P I T U L O P R I M E R O 
Obligaciones generales 
Servicios generales de l Es tado . t 
Pactos y c o m p r o m i s o s . 
Deudas; . 
Pens iones . . . . ; , . . . . . . . . . . . . . 
Cargas de j u s t i c i a . 
Suscr ipciones , anunc ios , 
Gastos i n d e t e r m i n a d o s . . . 
impres iones y d e m á s gastos s imi l a re s 
G A P I T I Í L O I I 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
De la D i p u t a c i ó n y C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
D e l presidente de la D i p u t a c i ó n y C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Dietas de los D i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s 
C A P I T U L O V 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
De a r b i t r i o s , impues tos , tasas, derechos o rentas p r o v i n c i a l e s . 
C A P I T U L O V I 
Personal y ma te r i a l 
De las o f ic inas 
D é los Es t ab l ec imien tos p r o v i n c i a l e s 
M a t e r i a l de la D i p u t a c i ó n y C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , 
Gastos generales de la C o r p o r a c i ó n . 
C A P I T U L O V I I 
Sa lub r idad e higiene 
Para subvenc iona r las obras de c a r á c t e r s an i t a r i o que l l e v e n a cabo los 
A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n c i a . . . . . . 
• * C A P I T U L O V I I I 
Beneficeneic 
Atenc iones geneiales. 
M a t e r n i d a d y e x p ó s i t o s 
H o s p i t a l i z a c i ó n de enfermos . 
H u é r f a n o s y desamparados . . 
D e m e n t e s . . . . ; 
Ca lamidades p ú b l i c a s 
C A P I T U L O I X 
Asistencia social 
O t ra s ins t i tuc iones de c a r á c t e r soc i a l . . . . . . 
Ob l igac iones impues tas por las leyes . . . . .-. 
C A P I T U L O X 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Atenc iones generales.. 
Escuelas profesiones . . 
Subvenciones o llecas. 



















































S u m a anter ior 
C A P I T U L O X I 
Obras p ú b l i c a s y edificios provinciales 
C o n s t r u c c i ó n de c a m i n o s vecinales ; . . 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de can) inos vecinales . . . . . . . . . . . . . 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de o t ros c a m i n o s y carreteras p r o v i n c i a l e s 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s , — 
C A P I T U L O X I V 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
Granjas y campos de e x p e r i m e n t a c i ó n 
F o m e n t o de l a g a n a d e r í a y de sus i n d u s t r i a s der ivadas . 
C A P I T U L O X V I I 
Devoluciones 
Po r ingresos i n d e b i d o s . 
C A P I T U L O X V I I I 
* 1 Imprevistos 
Para los servic ios n o c o m p r e n d i d o s en el p r e s u p u e s t o . . . . . . 




















R e s u m e n g e n e r a l 
l o t a l general de ingresos. 




TOTAL POR CAPITULO 
Pesetas Cts, 
U 6 6 . m 75 
L o que se p u b l i c a en v i r t u d de l o dispuesto en el a r t í c u l o 200 de l Es ta tu to p r o v i n c i a l , y 14 de la O r d e n 
d e l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n de 15 de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
L e ó n , 31 de D i c i e m b r e de 1940.—El Presidente , Enr ique/g/es ias . 
A y u n t a m i e n t o de 
M u r í a s de Paredes 
F o r m a d o el presupuesto de ingre-
sos y gastos de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Jus t i c i a de este P a r t i d o J u d i c i a l para 
e l a ñ o 1941. se h a l l a expuesto a l .pú-
b l i c o en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o / d u r a n t e el p lazo de q u i n c e 
d í a s , a los efectos de o í r reclama-
ciones ^ 
M u r í a s de Paredes, 28 de Dic i e rn -
b r e de 1940.—El "Alcalde, Cons tan t i -
n o R u b i o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pedrosa del Rey 
Se h a l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o , 
d u r a n t e u n p lazo de ocho d í a s , en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
las cuentas m u n i c i p a l e s cor respon-
dientes a los ejercicios de 1938 y 1939, 
a fin de que los hab i tan tes del t é r m i -
no p u e d a n e x a m i n a r l a s y f o r m u l a r 
p o r escr i to , c o n t r a las mismas , las 
r ec l amac iones que c rean opor tunas . 
Pedrosa del Rey, 31 de D i c i e m b r e 
de 1 9 4 0 . - E l A l c a l d e , Genaro V a l -
buena . 
de t ransferencias de c r é d i t o de va-
rios c a p í t u l o s del presupuesto o r d i -
n a r i o de gastos de l e je rc ic io en cur-
so, se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 




A p r o b a d o p o r l a J u n t a de Pa r t i do 
el presupuesto de gastos e ingresos 
para la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia , 
que ha de reg i r d u r a n t e el e jerc ic io 
e c o n ó m i c o de 1941, se h a l l a expues-
to a l p ú b l i c o por q u i n c e d í a s , en la 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , para 
o í r rec lamaciones . 
R i a ñ o , 5 de D i c i e m b r e de 1940, 
E l Alcalde, , De P á b l o y Ma teos . 
A y u n t a m i e n t o de 
Truchas 
F o r m a d a s p o r este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas que r e g u l a n los i n 
gresos del ' presupuesto o r d i n a r i o 
para el a ñ o de 1841, quedan expues-
tas a l p ú b l i c o en. l a S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , po r espacio de quincfe d í a s 
c o n el fin de o í r rec lamaciones . 
T r u c h a s , 24 de D i c i e m b r e de 1940. 
E l A l c a l d e , H . B e r m ú d e z . 
m u n i c i p a l , se a n u n c i a a concurso , 
para su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d , las 
plazas siguientes: A l g u a c i l de l A y u n -
t a m i e n t o y E n c a r g a d o del Ma tade ro , 
dotadas cada u n a con q u i n i e n t a s 
pesetas anuales . 
L o s aspirantes d e b e r á n d i r i g i r sus 
ins tanc ias aL Sr. A l c a l d e , en el t é r -
m i n o de t r e in t a d í a s , a con ta r de la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o erj el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
L a p r o v i s i ó n de estas plazas se 
h a r á c o n a r reg lo y en a r m o n í a c o n 
lo dispuesto en la O r d e n de l M i n i s -
t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de fecha 30 
de O c t u b r e de 1939. 
V a l d e v i m b r e , 2 de E n e r o de 1941.— 
E l A l c a l d e , Sa lve l io Santos. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil las de los Oteros 
F o r m a d a s í l a s Ordenanza? pa ra l a 
i r r i p ó s i c i ó n y cobranza del r e c a r g ó 
m u n i c i p a l sobre la c o n t r i b u c i ó n i n -
d ú s í r i a l y de comerc io , 20 p o r 100 
sobre la r iqueza de t e r r i t o r i a l ur-
b a n a y c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y de 
c ó m e r c i o po r t i e m p o de c i n c o a ñ o s , 
q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o en la 
S é c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espacio de 
q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales pue-
d e n e x a m i n a r l a s cuantos lo t engan 
p o r convenien te , y f o r m u l a r l^s re-
c l amac iones q u e cons ideren p e r t i -
nentes, en la i n t e l igenc ia de q u é , 
t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo, no s e r á n 
a tendidas . 
C u b i l l a s de los Oteros, 30 de D i -
c i e m b r e de 1940.—El A l c a l d e , Gre-
g o r i o Nava . 
A y u n t a m i e n t o de. 
Paen te de D o m ingo F l ó r é z 
A p r o b a d a s por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas que r egu lan los i n -
gresos del presupuesto o r d i n a r i o 
pa ra el a ñ o de 1941,quedan expuestas 
a l p ú b l i c o ' en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l , pg r espacio de q u i n c e d í a s , c o n 
el fin de o í r r ec lamac iones . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z , a 27 
de D i c i e m b r e de 1940.—El A lca lde , 
J . H e r r e r o . 
^Ayunfomiento de 
¡ R i a ñ o 
A p r o b a d o s p o r la C o m i s i ó n Gesto 
r a de este M u n i c i p i o dos expedientes 
. A y u n t a m i e n t o de 
Cedrones del Rio 
A p r o b a d a s por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas pa ra las exacciones 
siguientes, «que h a n de regi r en el 
e je rc ic io ac tua l , q u e d a n expuestas al 
p ú b l i c o , p o r espacio de q u i n c e d í a s , 
e n la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , duran te 
los cuales pueden ser examinadas y 
presentarse rec lamac iones con t r a las 
m i s m a s . 
I.0 O r d e n a n z a para l a percep-
c i ó n de la p a r t i c i p a c i ó n q u e el Esta-
do concede a l A y u n t a m i e n t o de las 
cuotas de l Tesoro de la c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l . 
2. ° I d . i d . de l a c o n t r i b u c i ó n ur -
bana . 
3. ° I d . i d . de l recargo en su l í m i t e 
m á x i m o sobre l a c o n t r i b u c i ó n i n -
d u s t r i a l . 
4. ° I d . i d . de l recargo sobre c é d u -
las personales. -« 
5. ° I d . i d . para l a p e r c e p c i ó n del 
sobran te de las d i e c i s é i s c e n t é s i m a s 
sobre t e r r i t o r i a l pa ra atenciones de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
o 
o o 
Designados que fue ron los Vocales 
aatos de las diferentes Comis iones 
de e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o ge-
n e r a l de u t i l i d a d e s para el a ñ o 1941, 
se h a l l a n las l istas de mani f ies to al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
po r el p lazo de siete d í a s , a los efec 
tos^de o í r r ec l amac iones . 
Cebrones de l R í o , a 4 de Ene ro 
de 1941. 
F r a i l e . 
E l A l c a l d e , V í c t o r de l 
Por 
A y u n t a m i e n t o de 
- Valdevimbre 
acue rdo de la C o r p o r a c i ó n 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del Rio 
L a C o m i s i ó n Gestora de m i p res i -
dencia , e n ^ s e s i ó n de 15 d e l a c t u a l , 
a c o r d ó a p r o b a r las Ordenanzas de 
exacciones m u n i c i p a l e s siguientes: 
O r d e n a n z a de l 20 por 100 sobre la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l r i queza u r -
bana . 
I d . del 20 p o r 100 sobre la c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l y de c o m e r c i o . 
' Recargo m u n i c i p a l sobre la c o n -
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y de c o m e r c i o ; y 
Recargo m u n i c i p a l sobre la t e r r i -
t o r i a l . , 
L o que se h i c e p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y a los efectos de 
o í r rec lamaciones , p o r q u i n c e d í a s . 
Cabreros de l R í o , a 31 de D i c i e m -
b re de 1940.—El A l c a l d e , V i c t o r i o 
M u ñ o z , 
A y u n t a m i e n t o de 
B o ñ a r \ 
Se h a l l a n de mani f i e s to a l p ú b l i c o 
en la; S e c r e t a r í a de este A f u n t a -
m i e n t o , por espacio de q u i n c e d í a s , 
y con el fin de o í r . r ec lamac iones , 
las Ordenanzas de exacciones m u n i -
cipales aprobadas para el e j e rc i c io 
de 1941., 
B o ñ a r , 31 de D i c i e m b r e de 1940 — 
E l A l c a l d e , M . Revue l t a . 
A y u n t a m i e n t o de 
San A d i i á n del Va l l e 
Q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
d u r a n t e u n plazo de q u i n c e d í a s , 
y c o n el fin de o í r r ec l amac iones , 
las Ordenanzas de exacciones m u n i -
cipales sobre la p e r c e p c i ó n de p a r t i -
c ipac iones y recargos en las c o n t r i -
buc iones de u r b a n a e i n d u s t r i a l . 
San A d r i á n de l V a l l e , 3 de Enei 'o 
de 1941.—El A l c a l d e , L u i s San t iago . 
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